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L E C O N D E LA CONVERSION DU BX. RAYMOND 
L U L L E AU MONDE D'AUJOURD'HUi 
(LECCION DE LA CONVEHSION DEL BEATO RAMON L L U L L AL MUNDO DE HOY) 
I I est dif f ici le d e p a r l e r d u b i e n h e u r e u x R a y i n o n d L u l l e d 'unc 
m a n i e r e o r i g i n a l e , t a n t i l a d e j a ete d i t et ecr i t a son s u j e t . 
H o m m e d 'une e p o q u e s ans a u c u n d o u t e , L u l l e cet i n c r o y a b l e pol i -
g r a p h e , a v o u l u e c r i r e p o u r son t e m p s u n e o e u v r e q u i se v o u l a i t a l o r s 
d ' a c t u a l i t e et d 'u t i l i t e i m m e d i a t e m e n t p r a t i q u e ; m a i s ce q u i p o u r son 
s iec le c o n s t i t u a i t u n e g e n i a l e r e p r e s e n t a t i o n d u m o n d e —n'a- t-on p a s 
r e c e m m e n t s o u l i g n e 1 'universal i te de sa v i s ion 1 — a u j o u r d ' h u i d e p u i s 
s e p t s iec les est d e p a s s e . 
C e p e n d a n t si les idee s l u l i e n n e s , t a n t sc ient i f iques q u ' a p o l o g e t i q u e s 
n e s a u r a i e n t a c t u e l l e m e n t f a i r e i m p r e s s i o n sur n o t r e e p o q u e , i l est 
n e a n m o i n s a u s u j e t d e R a y m o n d L u l l e u n e q u e s t i o n qu i s e r a t o u j o u r s 
d e l a p l u s h a u t e a c t u a l i t e , u n p r o b l e m e t o u j o u r s vecu et c h a q u e fois 
avec u n e n o u v e l l e acu i t e , c 'est ce lu i d e la conver s ion . M a i n t e n a n t en-
c o r e et c o m m e a u X H I e m e s iec le e l l e le fut p o u r L u l l e , le f a i t d 'une 
c o n v e r s i o n r e s t e r a t o u j o u r s l a l econ i n c o m p a r a b l e , t o u j o u r s n o u v e l l e 
et t o u j o u r s u n i q u e d 'un i t i n e r a i r e v e r s D i e u . 
L e s v a r i e t e s p s y c h o l o g i q u e s de la c o n v e r s i o n sont i n n o m b r a b l e s , 
m a i s t o u t e s ont c e l a d e c o m m u n , q u e q u e l q u e soi t l e l i eu d ' o r i g i n e 
des conver t i s , i ls s e r o n t t o u j o u r s c o m m e l a c o r d e d e s a u v e t a g e v i v a n t c 
j e t e e e n t r e 1'Eglise et 1'univers. C e s t e u x q u i f e ront t o u j o u r s ec l a te r 
les d i g u e s o u les c a t h o l i q u e s h e r e d i t a i r e s finissent p l u s o u m o i n s p a r 
se r e n f e r m e r , car nos ins t i tu t ions les p l u s f o n d a m e n t a l e s ne suff i i sent 
p a s a n o u s p r o t e g e r d 'un c e r t a i n e n l i s e m e n t . L a m i s s i o n des conver t i s 
en ce sens s e r a d o n c t o u j o u r s de r e n o u v e l e r si l 'on p e u t a ins i d i r e 
1 'Eglise, en l a t o u r n a n t ver s le C h r i s t to ta l . 
1. Cf . R . D . F . PRINC-MILL, " L a u n i v e r s a l i t a t d e l a v i s i o L u l l i a n a " d a n s Qiies-
tions de Vida cristiana. M o n t s e r r a t , 1 9 6 2 , n . ° 14 . 
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E t c'est b i e n ce la q u ' a v o u l u R a y m o n d L u l l e . 
* * # 
N o u s s o m i u e s en 1'annee 1263, R a y m o n d L u l l c , le S e n e c h a l de l a 
c o u r du r o i d e M a j o r q u e m e n e j o y e u s e v ie , ses c h a n s o n s l e g e r e s sont 
s u r tou te s les l evre s et toute la j e u n e s s e p a r l e d e ses f r a s q u e s . M a i s 
ce l a ne d e v a i t p a s e t r e d e l o n g u e d u r e e . C o m m e p o u r son c o n t e m -
p o r a i n F r a n g o i s d 'As s i s e , la g r a c e le gue t t a i t e n la p e r s o n n e d e 
J e s u s c r u c i f i e q u i u n so i r b r u s q u c m e n t l u i a p p a r u t a l o r s qu ' i l com-
p o s a i t u n e de ses c h a n s o n s . N e a n m o i n s L u l l e ne se t int p a s p o u r 
v a i n c u , et si ce so ir l a , sous le c o u p d e 1'emotion il l a i s s a s o n t r a v a i l , 
ce n e fut q u e p o u r le r e p r e n d r e le l e n d e m a i n s a n j se souc ie r davan-
t a g e d e la v i s ion d e la n u i t p r e c e d e n t e . M a i s d e n o u v e a u a u c o u r s d e 
l a so i ree s u i v a n t e , 1 ' appar i t ion se r e p r o d u i s i t , e t o n n e p l u s q u e l a ve i l l e 
i l a b a n d o n n a a n o u v e a u sa c o m p o s i t i o n p o u r a l l e r p r e n d r e son r e p o s ; 
m a i s le l e n d e m a i n 1 'emotion p a s s e e , a n o u v e a u i l r e t o m b e d a n s les 
m e m e s f a u t e s , se r e f u s a n t d ' a t t i b u e r q u e l q u ' i m p o r t a n c e a u x v i s ions 
p r e c e d e n t e s . E t le C h r i s t s ans se l a s se r c o n t i n u a a lu i a p p a r a i t r e u n e 
t r o i s i e m e , u n e q u a t r i e m e et u n e c i n q u i e m e fo i s . " I I p l u t a J e s u s chan-
tera-t-i l u n j o u r d a n s le D e s c o n o r t , d a n s sa t res g r a n d e p i t i e d e se 
p r e s e n t e r a m o i c i n q fo i s c r u c i f i e . " 
P l e i n d e t e r r e u r a l o r s d e v a n t cet te i n s i s t a n c e qu ' i l n e p o u v a i t p l u s 
a t t r i b u e r a son i m a g i n a t i o n , et la g r a c e se f a i s a n t p l u s so l l i c i t an te 
a u s s i , L u l l e se p r i t a re f lechir p r o f o n d e m e n t sur la s igni f ica t ion pos-
s i b l e d e ces a p p a r i t i o n s r e n o u v e l e e s . E t ce fut a l o r s la s o u d a i n e i l lu-
m i n a t i o n d e son e s p r i t , l a d e c o u v e r t e du D i e u V i v a n t et la conv ic t ion 
q u e tou t u n m o n d e n o u v e a u a l l a i t s 'ouvr i r d e v a n t lu i . 
L u l l e n 'e ta i t p l u s le m e m e , u n e v i e n o u v e l l e a l l a i t c o m m e n c e r . 
P o u r q u ' i l y a i t conversion, i l f a u t n e a n m o i n s a u t r e c h o s e q u ' u n e 
p u r e i n f o r m a t i o n i n t e l l e c t u e l l e , i l f a u t q u e t o u t e 1 'or ientat ion d e l a 
v i e so i t r e m i s e en q u e s t i o n a m e n a n t a ins i le s u j e t q u i en est 1 'objet 
a c h a n g e r q u e l q u e c h o s e d a n s cet te m e n i e v i e , o u b i e n a c h a n g e r 
celle-ci du t o u t a u t o u t . 
L e D e u t e r o n o m e ava i t d e j a s o u l i g n e cet te neces s i t e en e x i g e a n t 
a ce p r o p o s l a c i r c o n c i s i o n du c o e u r , c 'est-a-dire u n e fidelite s a n s p a r -
t a g e i n s p i r e e p a r u n a m o u r s a n s l i m i t e p o u r D i e u , 2 e t c 'est e n c o r e 
2 . Deut., X , 12-17 . 
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ce la q u e J e r e m i e ava i t p r e c h e l o r s q u ' i l ava i t e x p o s e a ses conc i toyens 
1 ' inutil ite d u cu l t e s ans la fidelite a u x e x i g e n c e s m o r a l e s de la loi.x 
R a r e m e n t c e p e n d a n t ceci s 'opere-t-i l d a n s 1 ' ininiediat et c 'est pour -
q u o i L u l l e a u l e n d e m a i n d e la p r e m i e r e v i s ion n 'avai t- i l p a s hes i t e 
a r e p r e n d r e u n e o c c u p a t i o n qu ' i l s ava i t p o u r t a n t r e p r e h e n s i b l e . E t il 
a f a l l u q u e la v i s ion se r e n o u v e l a j u s q u ' a c inq fo i s , et q u e c i n q fo i s 
Ie cruci f ie le p o u r s u i v i t j u s q u ' a u p l u s p r o f o n d et a u p l u s i n t i m e d e 
l u i - m e m e p o u r q u e L u l l e c o m p r i t la v o l o n t e du S e i g n e u r q u i e ta i t 
q u ' i l a b a n d o n n a le m o n d e p o u r se c o n s a c r e r u n i q u e m e n t a son serv ice , 
b i e n q u ' i l s 'en r e c o n n u t l u i - m e m e p r o f o n d e m e n t i n d i g n e en s o n g e a n t 
a sa v i e p a s s e e . 
M a i s j u s q u ' a l o r s c 'eta i t le C h r i s t q u i ava i t f a i t a L u l l e toutes les 
a v a n c e s , m a i n t e n a n t c 'e ta i t a lu i de f a i r e le p a s decis i f , et i l l e fit. 
A i n s i la c o n v e r s i o n de R a y m o n d L u l l e est b i e n u n e c o n v e r s i o n d a n s 
t o u t e l a p l e n i t u d e du t e r m e , car les e l e m c n t s e s sent ie l s d 'une conver-
s ion a u t h e n t i q u e sont l a . L e C h r i s t en a eu l ' in i t i a t ive — e l l e a u r a i t 
d ' a i l l e u r s ete i m p o s s i b l e sans 1 'appel d iv in q u i l 'a s u s c i t e — , m a i s l a 
c o n v e r s i o n est e n c o r e u n e grfice et u n e g r a c e de l u m i e r e . L e conver t i 
est ce lu i q u i a c c u e i l l e cet te rneme g race c o m m e u n e l u m i e r e t rans-
f o r m a n t e . 
L u l l e a l l a i t b i e n t o t f a i r e 1 ' experience de la f o rce so l l i c i t an te de 
l a g r a c e t r a n s f o r m a n t e , c a r la c o n v e r s i o n c'est e n c o r e la p a r t i c i p a t i o n 
a la mort et d la resurrection du Christ. M o u r i r p o u r r e n a i t r e e n J e s u s 
C h r i s t , n 'es t ce p a s u n des a s p e c l s e s sent ie l s d e la c o n v e r s i o n ? E t 
L u l l e v a v o u l o i r r e a l i s e r coi i te q u e c o u t e cet i d e a l . S o n ex i s t ence 
p a s s e e l u i a p p a r a i t d e s o r m a i s ce q u e l l e e t a i t : l a c h e t e , i m p u r e t e , n e g a -
t i o n d u S e i g n e u r . . . m a i s 1 'avenir aus s i se de s s ine d e j a a 1 'horizon 
c o m m e u n e m a g n i f i q u e e s p e r a n c e , i l c o m p r e n d q u e 1 'or ientat ion ver s 
D i e u n e do i t p a s e t re p a s s i v e , sa c o n v e r s i o n d ' a i l l e u r s , c o m m e ce l l e d e 
F r a n c o i s d 'As s i s e est d u t y p e v o l o n t a i r e , v e r i t a b l e r e t o u r n e m e n t d e 
1 'ame q u e D i e u f a i t p a s s e r p a r u n r e n o n c e m e n t t o t a l p o u r a c c e d e r a 
l ' u n i o n l a p l u s i n t i m e q u i soi t , a 1 'union m y s t i q u e avec L u i . 
E t L u l l e va n o u s d o n n e r u n e g r a n d e legon, l e^on diff ici le a c o m -
p r e n d r e p o u r le M o n d e d ' a u j o u r d ' h u i , i l a b a n d o n n e u n e s i t u a t i o n 
b r i l l a n t e , q u i t t e f e m m e et c n f a n t p o u r se re t i re r d a n s l a m o n t a g n e , 
s e u l e n f a c e de D i e u et d e l u i - m e m e . L ' i m p l a c a b l e a p p e l du C h r i s t ne 
v a lu i l a i s s e r q u e le g o u t dc 1 'essentiel, et p e n d a n t les longs m o i s 
3 . Jer., V I I , 8 - 1 1 ; 21-28 . 
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4 . P r o l o g o d e l B l a n q u e r n a , M a d r i d 1 8 8 1 , p . xix. 
4 
p a s s e s d a n s l a s o l i t u d e d u M o n t R a n d a ce ne s e r a q u e p r a t i q u e d 'un 
r e n o n c e m e n t to ta l et r u p t u r e d 'avec tout ce q u i p o u r r a i t l e s e p a r e r 
d e l a p e r f e c t i o n e n t r e v u e s e u l e m e n t , m a i s d e j a a r d e m m e n t d e s i r e e . 
P r e m i e r e p h a s e p e r s o n n e l l e d 'une c o n v e r s i o n q u i se v o u l a i t a b s o l u e . 
A R a n d a L u l l e a b e a u c o u p ref lechi et b e a u c o u p p r i e p o u r o b t e n i r 
ce t te l i b e r t e i n t e r i e u r e q u i est 1 'oeuvre p a r e x c e l l e n c e d u r e l i g i e u x . 
L ' e x p e r i e n c e du p e c h e l u i a d o n n e t a n t de p r o f o n d e u r et i l se r a p p e l l e 
t r i s t e m e n t les e g a r e m e n t s d e sa j e u n e s s e : 
" Q u a n d j e fus g r a n d et q u e j e sent i s l a v a n i t e d u m o n d e , j e c o m -
m e n g a i a f a i r e m a l , et j ' e n t r a i d a n s le p e c h e ; j ' o u b l i a i d e v o i r D i e u , 
s u i v a n t l a c h a i r . . . " 4 
M a i n t e n a n t , d a n s ce d i a l o g u e p r o l o n g e avec le C h r i s t , l e sens d e sa 
c o n v e r s i o n s 'est p r e c i s e , i l a l a i s s e la Parole du C h r i s t i m p r e g n e r et 
r e t o u r n e r ses p e n s e e s , i l a l a i s s e S o n amour l ' e n v a h i r d e t o u t e sa p le-
n i t u d e , et a i n s i l a r e t r a i t e s o l i t a i r e e ta i t d e v e n u e u n e p u r i f i c a t i o n 
in tense . 
J a m a i s c e p e n d a n t L u l l e n ' a v a i t p e n s e q u e la r e t r a i t e a R a n d a a c h e -
v a i t l a c o n v e r s i o n d e s o n a m e , b i e n a u c o n t r a i r e songea i t - i l q u e cet te 
c o n v e r s i o n d e v a i t se p o u r s u i v r e t o u t e sa v ie a t r a v e r s le t r a v a i l f a i t 
ce t te fois-ci d a n s le b u t d e p l a i r e a D i e u . N'est- i l p a s v r a i d ' a i l l e u r s 
q u e VExode q u e c o n s t i t u e t o u t e v ie d a n s le de se r t d e l a s o l i t u d e n 'a 
de sens q u e si e l l e d e b o u c h e ver s l a T e r r e d u R o y a u m e ? 
A p r e s l a p h a s e p a s s i v e d e l a c o n v e r s i o n ce la v a e t re m a i n t e n a n t 
l a p h a s e ac t ive , c a r se c o n v e r t i r c 'est e n c o r e se d i r i g e r v e r s le b u t 
m e i l l e u r et c 'est v e r s u n e p l e n i t u d e d e j a e n t r e v u e , q u e d e R a n d a , 
L u l l e v a r e s o l u m e n t se d i r i g e r , e n a l l a n t a M i r a m a r c ree r le C o l l e g e 
d e l a n g u e s o r i e n t a l e s et en p r e c h a n t en f a v e u r d 'une c r o i s a d e . 
T r o i s p e n s e e s d e s o r m a i s le d o m i n e r o n t tou t a u l o n g d e sa v i e : l a 
T e r r e s a in te a c o n q u e r i r , la p r e d i c a t i o n de 1 'Evangi le a u x inf ide les 
et l a s y s t e m a t i s a t i o n d 'une m e t h o d e et d 'une se ience q u i p u i s s e n t 
d e m o n t r e r r a t i o n n e l l e m e n t les ver i t e s de l a r e l i g i o n et c o n v a i n c r e c e u x 
q u i v ivent h o r s d 'e l le . 
A i n s i l a c o n v e r s i o n d e R a y m o n d L u l l e ne r e s t a p a s a 1'etat d 'en-
f a n c e m a i s s ' a c c o m p l i t d a n s l a v o i e des conse i l s e v a n g e l i q u e s , a u sens 
l a r g e de l ' e x p r e s s i o n , d e v e n a n t e n g a g e m e n t de 1 'homme t o u t ent ie r 
d a n s cet e f for t c o n s t a n t et s ans ces se r e n o u v e l e q u e s u p p o s e l a v ie 
c o n s a c r e a u s e rv i ce du p r o c h a i n . 
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L a c o n v e r s i o n q u i a e te c o n s i d e r e e c o m m e u n e mort su iv ie d 'une 
resurrection, a e n g a g e L u l l e — e t n o u s tous a sa su i te si n o u s v o u l o n s 
b i e n le p r e n d r e p o u r m o d e l e — dans u n e vo ie n o u v e l l e a u se rv ice de 
D i e u . 
S ' i l a u r a i t e te d a n g e r e u x d ' ins i s ter sur le cote s p e c t a c u l a i r e des 
p r e m i e r s m o m e n t s d e l a c o n v e r s i o n de R a y m o n d L u l l e , ici a u c o n t r a i r e 
le t e r r a i n dev ient s o i i d e ca r c'est ce lu i qu i n o u s p o r t e a d e v e n i r con-
f o r m e s a u C h r i s t . 8 L u l l e p a r les d i f f e rentes p h a s e s de sa v ie d e conver t i 
n o u s a n ion t re a q u e l l e s c o n d i t i o n s on dev ient fils du Royaume et 
a q u e l l e s c o n d i t i o n s on le d e m e u r e . 
N e a n n i o i n s ici eneore n ' a l l a i t p a s s ' a r re ter son g r a n d e l a n d e fer-
veur . Q u a n d le c h r e t i e n est fidele, c'est j u s q u ' a sa d e r n i e r e h e u r e qu ' i l 
se pur i f i e et se l a i s s e t r a n s f o r m e r p a r son S e i g n e u r . L a c o n v e r s i o n 
n'est-el le p a s u n e m o n t e e c o n t i n u e vers le C h r i s t , et u n p r o g r e s sans 
l i m i t e ? E t c 'est a ins i q u e p o u r a t t e i n d r e u n e p l u s g r a n d e p e r f e c t i o n 
e n c o r e , so l l i c i te p a r l a g r a c e , L u l l e cet te fo is , va s o u b a i t e r le m a r -
t y r e , et 1 'histoire n o u s p e r m e t d e s u p p o s e r qu ' i l 1 'obtint c o m m e cou-
r o n n e m e n t p a r f a i t de son i t i n e r a i r e vers D i e u . A i n s i toute sa v ie a u r a 
e te d e p u i s le j o u r d e sa c o n v e r s i o n m i r a c u l e u s e , cet te m a r c h e p rogre s -
s ive , j a m a i s i n t e r r o m p u e vers la p e r f e c t i o n , q u i est le p r o p r e d e l a 
s a i n t e t e a u t h e n t i q u e . 
O n a u r a i t tor t de n e p a s ins i s ter en cet te a n n e e du V l l e e e n t e n a i r e 
d e l a c o n v e r s i o n du B i e n h e u r e u x R a y m o n d L u l l e , sur la v a f e u r vra i -
m e n t s igni f ica t ive et e x e m p l a i r e p o u r lc m o n d e d ' a u j o u r d ' h u i , d e cet te 
m e m e c o n v e r s i o n . 
O n ne susc i te p a s de c o n v e r s i o n s ans e t re s o i - m e m e t o t a l e m e n t con-
ver t i a D i e u . S i L u l l e n 'a p a s a h o u t i h u m a i n e m e n t p a r l a n t d a n s ses 
p r o j e t s m i s s i o n n a i r e s , o u si tout a u m o i n s les r e s u l t a t s furent- i l s a s sez 
m i n i m e s , i l n 'en re s te p a s m o i n s l ' i n c o m p a r a b l c v a l e u r d ' e x e m p l e 
qu ' e s t en e l l e - m e m e la v ie d e R a y m o n d L u l l e , p l u s c a p a b l e d ' a t t i rer 
a l a v r a i e fo i d ' a u t r e s conver t i s p a r le r a y o n n c m e n t p e r s o n n e l du b ien-
h e u r e u x , q u e p a r la f o rce a p o l o g e t i q u e d e ses a r g u m e n t s . 
B e c o u v e r t e et cho ix , vo lonte de p r e s e n c e au m o n d e , des i r de D i e u , 
te l le s e m b l e b i e n a v o i r e te la v ie de R a y m o n d L u l l e . E t c o m m e o n 
l ' a s i b i e n s o u l i g n e r e c e m m e n t dans u n exce l l cn t o u v r a g e : 6 " L e chre-
5 . Phil., III, 1 0 - 1 1 . 
6 . Cf . J . MOUROUX, Le Myslere du Temps, P a r i s , A u b i e r , 1 9 6 2 , p p . 2 3 8 - 2 4 0 . 
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t i en vit son i n s e r t i o n a u m o n d e d 'une f a c p n a b s o l u m e n t u n i q u e . S a 
p r e s e n c e e n effet p r e n d sa s o u r c e en C e l u i q u i est l e c o e u r du m o n d e , 
le S e i g n e u r J e s u s ; et c 'est a p a r t i r d e lu i q u ' e l l e se d e p l o i e s u i v a n t 
d e u x d i rec t ions c o n t r a i r e s e n a p p a r e n c e , m a i s s t r i c t e m e n t ind i s soc ia -
b l e s , p a r c e q u e l e u r s o u r c e u n i q u e est l a c b a r i t e . 
" L a p r e m i e r e d i rec t ion est ce l le d e Vinteriorite, et son ac te essen-
t ie l est l a p r i e r e — e t c'est ce q u e fut la v ie d e L u l l e a R a n d a — . . . L a 
s e c o n d e est le temoignage... 1 'engagement l u c i d e et g e n e r e u x d a n s les 
t a c h e s t e m p o r e l l e s . E t c'est t o u j o u r s la c h a r i t e f r a t e r n e l l e q u i c o n i e r e 
a ce t te a t t i t u d e s a s igni f ica t ion d e r n i e r e , son o r i e n t a t i o n i n d e s t r u c t i b l e , 
s a l u m i e r e p o u r d i s c r i m i n e r les v a l e u r s , sa f o rce p o u r a f f ronter , lu t te r 
et p a r f o i s m o u r i r . . . et ce fut 1 'att itude d e R a y m o n d L u l l e a M i r a m a r 
et a B o u g i e . 
T e l l e fu t l a v ie d u B i e n h e u r e u x R a y m o n d L u l l e et te l le n o u s a p p a -
r a i t la t r i p l e l ecpn q u ' i l n o u s d o n n e d a n s les t ro i s s o m m e t s d e son 
p e l e r i n a g e t e r r e s t r e : R a n d a , M i r a m a r et B o u g i e . " 
0 . D ' A L L E R I T 
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